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Lien Atlas (MCC) :
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1 Les opérations de sauvetage sur le site du Néolithique moyen I de Contres, le Château
Gabillon, de 1989 à 1993, ont été suivies de diagnostics en 1995, au fur et à mesure de
l’avancée du front de carrière. En 1998, un nouveau diagnostic a été réalisé sur un secteur
sensible.
2 L’évaluation par tranchées parallèles a révélé la suite attendue du site néolithique moyen
sur les parcelles 38 et 39.  Sur près de 5000 m² un niveau d’habitat existe,  et plusieurs
structures en creux ont été recoupées. La disposition en arc de cercle de la limite des
vestiges est soulignée par l’existence très probable d’un petit fossé d’enceinte, assez peu
profond, recoupé à plusieurs endroits. 
3 Les mobiliers lithique et céramique recueillis sont classiques du groupe de Chambon. On
remarque la présence de vases à ouvertures ovalaires et quadrangulaires.
4 En revanche les trois autres parcelles sondées en périphérie ouest de la carrière actuelle
n’ont révélé aucun vestige.
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